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¿SER CLÍNICO, SER HUMANO O SER MÉDICO? 
 
Nicolás Penilla Cardona 
 
¿Qué es ser médico? Es la pregunta que muchos nos hacemos antes de iniciar nuestra carrera, 
incluso durante y supongo que después. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos 
es ¿cómo ser médicos? Esta es quizás la pregunta más difícil por resolver, porque hoy en día, 
el término “medico” se ha malinterpretado, o más bien, se ha sesgado a una definición 
netamente intelectual y académica, dejando por fuera la parte humana y solidaria del 
quehacer médico.  
 
Hace poco escuché decir a un amigo: “un médico lo único que debe hacer es memorizar”. A 
decir verdad, sentí muchas cosas con esa frase, desde decepción, rabia, hasta risa, ¿cómo era 
posible que alguien pensara eso? Pero como él, debe haber más personas que piensan igual 
y esto despertó en mí una extraña sensación, un sentimiento que me auto invitó a reflexionar 
sobre aspectos que no había tenido en cuenta antes.  
 
¿Estoy haciendo un buen ejercicio médico? O ¿me estoy dedicando solamente a “memorizar 
cosas? Me puse a pensar en los docentes con los que me he cruzado estos semestres que llevo 
en clínicas y a todos los recuerdo por algo en especial; sin embargo, a algunos los recuerdo 
por algo no tan especial y ese algo es la forma de tratar a los pacientes. Para mí este es el 
pilar fundamental de un buen acto médico, y si yo como estudiante me siento incomodo con 
ese trato tan impersonal, tan frío, tan distante, por parte de algunos de mis docentes o si por 
el contrario me sorprende y satisface su trato ¿cómo lo sentirá el mismo paciente? Retomaré 
una frase que todos hemos escuchado alguna vez a lo largo de nuestra carrera: “el enfermo 
ya la está pasando suficientemente mal como para hacerlo sentir peor”. Eso solo lo evitamos 
si en nuestro ejercicio, aparte de ser sabios en medicina, somos humanos.  
 
No solo es ser médico por un diploma, porque un diploma lo adquiere cualquier persona, es 
ganarnos ese diploma e integrar la parte humana solidaria que debe tener alguien que 
interactúa constantemente con alguien que padece algún mal (llámese esta enfermedad, 
discapacidad o duelo). Esta parte humana junto con todo el conocimiento, constituyen la 
sabiduría que debe tener un clínico, para ser por fin un médico.  Para algunos, está integración 
es probablemente lo más difícil de hacer y supongo que es por esto que hay algunos que se 
hacen llamar médicos, pero solamente son clínicos (bajo mi punto de vista);  
 
No quiero esto para mí, quiero ser admirado y recordado no solo por mi ejercicio clínico, 
sino también por ser una excelente persona. Por esto es que hago un llamado a todos los 
médicos en formación como yo, para que se den cuenta que ellos algún día serán pacientes y 
que de nosotros depende que el concepto social de “ser médico” recobre todas las cualidades 
que debe tener y por eso los invito a que se pregunten todo el tiempo: ¿cómo ser médicos? 
 
